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Berdasarkan World Fire Statistic Report, sebanyak 500.000 meninggal terkait kecelakaan kerja. Salah
satunya disebabkan oleh kebakaran.Kebakaran adalah api yang tidak terkendali artinya diluar
kemampuan dan keinginan manusia. Latar belakang penelitian ini adalah kejadiankebakaran di PT. X
Suralaya, melihat potensi bahaya kebakaran saat operator bekerja dan sebagai tim pemadam
kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku operator dalam kesiapsiagaan
penanggulangan bahaya kebakaran di PT. X Suralaya. Jenis penelitian ini merupakan studi kuantitatif
dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 76 pekerja.
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi-
square. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan
perilaku operator dalam kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran(p-value 0,117), tidak ada
hubungan antara ketersediaan fasilitas penanggulangan kebakaran dengan perilaku operator dalam
kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran (p-value 0,221, tidak ada hubungan antara
peraturan dengan perilaku operator dalam kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran(p-
value 0,759) serta tidak ada hubungan antara pengawasan dengan perilaku operator dalam
kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran (p-value 0,506).Kesimpulan dari penelitian ini
adalah tidak adanya hubungan pada semua variabel.Peneliti juga menyarankan pada perusahaan
sebaiknya memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala bagi setiap operator,
optimalisasi sanksi dan pada peneliti lain untuk menganalisis perilaku menggunakan teori perilaku
lain.
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